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briológica de Canencia, Sierra de
Guadarrama (Madrid)
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Departamento Biología Vegetal 1. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad
Complutense E-28040 Madrid
Resumen. Se ha estudiado la brioflora del Puerto de Canencia (Madrid, España),
contabilizándose 79 especies de musgos y 26 de hepáticas. Se indican cuáles de estos
105 taxones son primeras y segundas citas provinciales.
Con los índices de S0rensen calculados para las diez comunidades detectadas se
han ensayado métodos de ordenación matricial y polar de las mismas, resultando el
gradiente de humedad el factor responsable de las diferencias florísticas.
Palabras clave: Brioflora, corología, Provincia de Madrid, España.
Abstract. The bryoflora of Puerto de Canencia (Madrid, Spain) is studied, and 105
speeies, 79 mosses and 26 hepatics are mentioned indicating which are new aud which
are seconó provincial recorús.
Using Sorensen’s indices, methods of polar and matrix arrangement were tested on
the ten observed communities; these gaye the same results, with the humidity gradient
being thc main factor responsible for thc floristie differences.
Key words: Bryoflora, chorology, Madrid province, Spain.
El territorio estudiado coincide con la cuenca del arroyo de Canencia
situada al norte de la provincia de Madrid en la vertiente sur de la Sierra
del Guadarrama.
Forma una clara unidad ambiental de contornos naturales que se han
usado desde antiguo para deslindar el término municipal de Canencía.
Esta cuenca queda limitada al sur por la divisoria de aguas que arrancan-
do desde el Mondalindo (1.883 m) y a través de la Cabeza de la Braña
(1.782 m) alcanza el Cerro de la Genciana (1.850 m), punto más elevado de
la zona.
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Flanqueados por estos picos aparecen de este a oeste el collado Abier-
to y el Puerto deCanencia (30TVL358246) por el que atraviesa la carre-
tera que une los pueblos de Canencia y Miraflores de la Sierra. A ponien-
te lo jalona una alineación de cumbres en dirección S-NO: el Espartal
(1.733 m), Portachuelo (1.548 m) y Cachiporrilla (1.620 m); y el río Lo-
zoya, al que tributa el arroyo Canencia, marca el hito septentrional que
inicia el flanco oriental hacia el Mondalindo.
Es terreno pródigo en manantiales, fuentes y arroyos: del Ortigal, Ma-
tallana, Sestil de Maillo, Cebadilla, de los Veneros, de la Hiedra, etc., que
propician ambientes óptimos para el crecimiento de musgos y hepáticas.
El sustrato es gnéisico con una penetración granítica en Cabeza de la
Braña y pequeñas zonas aluviales y coluviales próximas al río.
El carácter fisiográfico (PEDRAZA 1980) lo condiciona el dominio de
ladera que se resuelve en planicies de parameras periféricas por el sur y
el oeste. En las inmediaciones del pueblo hay cultivos de huerta sobre sue-
los poco evolucionados del fondo del valle del último tramo del arroyo
Canencía.
Los suelos son Ranker de tipo pardo con dos expresiones: tierra parda
subhúmeda oligotrófica sobre granito que da asiento a pinares de repo-
blación en piso bioclimático oromediterráneo y tierras pardas subhúme-
das mesotróficas sobre gneis que lo dan a melojares y abedulares en el su-
pramediterráneo, ambos diferenciados en el subsector Guadarramense del
sector Guadarrámico de la provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa de la re-
gión Mediterránea (RIVAS MARTíNEZ 1982).
A partir del abundante material herborizado se han podido identifi-
car 105 taxones para los que se han seguido los criterios de clasificación
y nomenclatura de GROLLE (1983) y CORLEY& al. (1981).
Los ejemplares están incluidos en el Herbario MACB.
Siguiendo los criterios briogeográficos de ALLORGE (1947) se han po-
dido detectar diez tipos diferentes de comunidades que con sus especies
integrantes se reseñan en la tabla 1 como síntesis de las múltiples obser-
vaciones de campo efectuadas. Uno o dos asteriscos preceden a los nom-
bres de los taxones que se consideran novedades y segundas citas provin-
ciales respectivamente. El guarismo de la última columna indica el bioti-
po según MXGDEFRAU (1982) con la correspondencia de términos que se
indica en la leyenda de la tabla.
En consonancia con los relieves y accidentes del terreno las comuni-
dades de terrícolas esciófilos, terrícolas riparios y saxícolas esciófilos tie-
nen amplias superficies donde asentarse, y presentan un considerable nú-
mero de especies: 32, 30 y 29 respectivamente, destacando los terrícolas
de bordes de cursos de agua por la presencia de 16 especies de hepáticas
del total de 26 catalogadas.
No se aprecian correspondencias estrictas entre comunidades y bio-
tipos excepto en el caso de las turberas homogéneamente pobladas de ces-
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pitosos altos (Talí turfs-Hochransen) y de los saxícolas heliófilos caracte-
rizados por los musgos pulviniformes (Cushions-Polster) que a veces se
entremezclan con acrocárpicos cespitosos o dan cobijo a los escasos pleu-
rocárpicos litófitos. (Fig. 1).
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Fig. 1 —Representación
titos que en ellas aparecen.
proporcional de las comunidades y los biotipos de los brió-
Para conocer el grado de coincidencia brioflorística entre las diez uni-
dades ecológicas se han hallado los coeficientes de comunidad para todas
la parejas posibles mediante el índice de SORENSEN(1948), manifestando
una gran afinidad los saxícolas esciófilos con los saxícolas riparios, cas-
mófitos y terrícolas esciófilos (Cuadro 1), probablemente por ser grupos
con un amplio margen de definición.
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Con el propósito de buscar el factor responsable de esta variación se
han desarrollado a partir del cálculo anterior los procedimientos de orde-
nación matricial de McINTOSH (1973) y de ordenación polar de BRAY &
CURTíS (1957). (Figs. 2 y 3).
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ORDENACION POLAR
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Fig. 3.
Con ambos sistemas se han obtenido resultados semejantes que res-
ponsabilizan al gradiente de humedad de las diferencias florísticas mani-
festadas en las diez comunidades, al tiempo que permiten asignar a cada
una de ellas una posición cualitativa respecto a este factor, quedando en-
frentadas en los extremos las reófilas y las saxícolas helióftlas, y destacan-
do en las posiciones intermedias de las restantes la de las epifitas corticí-
colas con un bajo grado de humedad cercano al de saxícolas esciófilas y
terrícolas heliófilas, que no se habría podido apreciar contando solamen-
te con las observaciones de campo.
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